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HAIRUDDIN Mohd. Amlr berkongsl kegemblraan bersama Isterl dan anak-anaknya
selepas menerlma Ijazah Doktor Falsafah (PhD.) dalam bidang 5ains Pernlagaan
pada Majlls Konvokesyen UPM Ke-37 di serdang. semalam.




ruddin Mohd. Amir, 49, tidakper-
























rima ijazah dan diploma ma-
sing-masingmerangkurnipelbagai
peringkatpengajianiaituPhD.,sar-







mampu dibalas biarpun setinggi
mana taraf pendidikan seorang
anak.
"Ibu selalu memberidorongan





dikan yang diberikanuntuk terus
melakarkansenyumanibubapade-
ngankejayaan,"katanya.
